

















































ш я і и ж п т а
Энергия (кэВ)
- Плотность (г/см3) 
"Углы Брэгга (2  Ѳ )
Ц н м )  =  Е ( к э В )  =  ^  s m  Ѳ
Кристалл - анализатор Материал 2 d (нм)
LiF (220) Фтористый литий 0.285
Н  LiF (200) Фтористый литий 0.403
■  Ge Германий 0.653
1 PET Пентаэритрит 0.874
AdP Дигидрофосфат аммония 1.064
ТІАР Бифталат таллия 2.576
0  VO-55 Многослойный W/Si 5.5
OVO-N Многослойный Ni/BN 11.0
OVO-C Многослойный Ѵ/С 12.0
OVO-160 Многослойный Ni/C 16.0




Ку і . 2 ;о 18: , 39.6






















































































19 39.10 20 40.08 21 44.96 22 47.90 23 50.94 24 52.00 25 54.94 26 55.85 27 58.93 28 58.71 29 63.55 30 65.37 31 69.72 32 72.59 33 74.92 34 78.96 35 79.90 36 83.80


























































} K« 1.21 6 . 4 j 35.731
В Е Ш Л  517?


























































La1 I 1.5 I 17.52








Lß 1 0.3 81.61 0.4 68.67 L£L 0.5 58.97 ILßL 0.5 51.49 Lß 1 i 0.6 45.49 Lß1 0.6 40.65 ß1 I 0.7 i 36.6 Lß 1 0.8 33.12 Lß 1 0.9 30.08 Lß1 1.0 Lß 1 1.0 25.18 Lß1 1.1 23.12 1.2 21.33 Lß1 I 1.3 I 19.71 L £ L 18.28 Lß1 1.5 I 16.99 iLßL 1.6 120.14
37 85.47 38 87.62 39 88.91 40 91.22 41 92.91 42 95.94 43 98.91 44 101.07 45 102.91 46 106.40 47 107.87 48 112.40 49 114.82 50 118.69 51 121.75 52 127.60 53 126.90 54 131.30




















Ka1.2114.9 I 33.90 
Kß1 16.7 21.19






















































































































Lß1 I 1.8 1108.08 Lß1 I 1.9 I 98.53 Lß1 2.0 I 90.57 Lß1 83.76 Lß1 2.3 77.84 Lß 1 2.4 72.63 Lß1 2.5 67.98 Lß1 Lß1 2.8 60.05 Lß 1 3.0 56.63 Lß1 3.2 53.50 t f i L 50.63 LßL 3.5 47.9 Lß1 3.7 45.56 43.31 Lß1 4.0 41.21 Lß 1 4.2 I 39.27 Lß1 4.4 37.42
55 132.90 56 137.34 57 138.91 7 2 ____ 178-49 73 180.95 74 183.85 75 186.20 76_____ 190.20 77 192.20 78 195.09 79 196.97 80 200.59 81 204.37 82 207.19 83 208.$ 84 J21P 1 85 _(21P1 86 (222)
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg TI Pb Bi Po At Rn
Цезий Барий Лантан Гафний 13.09 Тантал 16.60 Вольфрам 19.3 Рений 21.1 Осмий 22.50
8.9
H l
[Mal j 1 9 Э5.64

































































































87 (223) 88 (226) 89 (227)
Fr Ra Ac















И Т И Ю 4
O H T P O / Ib
№ 3.1999
Col I 4.8 1128.13 La1 I 5.0 | 119.69 La1 I 5.2 [ 112.66 
d 4Л 79 00 [Lai Щ  75.41 f u i ...Ш Т Т Ш




















La1 113.0 I 39.22 j [La 1 113.3 l 3 8 .2 3 [М 1 113.6 | 37.291 La1 |l4 .0 j ~36.38І
d  13.3 26.79 |La1 13.6 26.14 La1 14.0 25.511

























[La1 I 5.9 I 96.23 IlLal [ 6.1 I 9L87J La1 | 6.3 [  87.87 [Lai [ 6.5 | 84.15
Lai 5.9 63.55 ІЬргГ^ Т б?Т [ 61 !0Э L a i j 6!3 58.78 La1 6.5 56.59














[La1 114.3 j 35.50 ||La1 j 14.6 j 34.65 La1 [ 15.0 [ 33.84 [La1 [ 15.3 I 33.041 La1 [ 15.7 l 32.28І















Эрбий 9.06 Тулий 9.32 Иттербий 6.96 Лютеций 9.85
Lai I 7.0 I 77.58 Loti | 7.2 1 74.63 Lai | 7.4 I 71.89 Lai | 7.7 I 69.31
I I II I I II I ~1 II I I I














BRUKER ANALYTICAL X-RAY SYSTEMS
117913, Москва, Ленинский проспект, 47, ИОХ им.Зелинского. BRUKER AXS. Тел./факс: (095) 137 67 51
